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Актуальнiсть дослiдження. На сьогодні, спілкування є важливою 
частиною життєдіяльності будь-якої людини. Неможливо уявити діяльність 
людини без спілкування, адже воно присутнє фактично у всіх сферах її життя. 
Спілкування та комунікативна взаємодія з оточуючими перетворила індивіда в 
соціальну людину і саме тому, спілкування відіграє провідну роль у житті 
кожної людини та є головним чинником формування та становлення її як 
особистості.  
У сучасному інформаційному світі надзвичайно важливого значення 
набуває професійне спілкування, яке виступає в ролі як взаємодії, так і обміну 
інформацією між людьми у професійній, діловій та науковій сфері суспільної 
діяльності. Особливого значення, на сьогодні, набуває професійне спілкування 
у сфері соціальної роботи. 
У роботі соціального працівника професійне спілкування відіграє 
надзвичайно важливу роль, оскільки за допомогою спілкування відбувається 
обмін інформацією між клієнтом та спеціалістом; можна досягнути високих 
результатів у професійній діяльності; можна вирішити конкретну проблему або 
реалізувати певну бажану ціль. Основні види та форми роботи соціальних 
працівників здійснюються через організацію спілкування з учнями, клієнтами 
та іншими учасниками соціального процесу. 
Спілкування є необхідним компонентом будь-якої професійної 
діяльності, а особливо це стосується професійної діяльності соціального 
працівника. Професійне спілкування соціального працівника відбувається за 
визначеними правилами і обов’язково вимагає серйозної та цілеспрямованої 
підготовки, оскільки чим успішніше буде спілкування соціального працівника з 
клієнтами, тим ефективніше працівник зможе вирішувати поставлені 
професійні цілі. 
Фахівці із соціальної роботи час від часу у своїй професійній діяльності 
відчувають певні проблеми у професійному спілкуванні. Внаслідок виникнення 
даного явища, важливим залишається питання удосконалення підготовки 
майбутніх фахівців соціальної сфери, а особливо у сфері професійного 
спілкування, адже комплекс цих якостей і вмінь є основою загальної 
професійної культури і як результат, це б дозволило більш ефективніше і 
результативніше вирішувати поставленні завдання. Формування та розвиток 
навичок професійного спілкування у майбутніх фахівців соціальної сфери 
посідає особливе місце в підготовці соціальних працівників, адже професія 
соціального працівника належить до соціономічних видів праці, а отже 
спілкування із сторони, що супроводжує професійну діяльність, переходить у 
професійно значущу та суттєву сторону.  
Саме тому, важливою складовою професійної компетентності фахівця із 
соціальної роботи є комунікативна компетентність, тобто володіння 
спеціалістом навичками професійного спілкування, які створюють соціально-
психологічну основу взаємодії соціального працівника з клієнтом і сприяють 
якісному наданню соціальних послуг людям, які їх потребують. Спілкування є 
одним із головних інструментів професійної діяльності соціального працівника. 
У процесі спілкування спеціаліста соціальної сфери з клієнтом здійснюється 
контакт між співрозмовниками, відбувається цілеспрямований вплив на клієнта 
та накопичується інформація, яка необхідна для розв'язання наявних проблем 
клієнта. Окрім цього, від рівня володіння соціальним працівником засобами, 
принципами та методами спілкування часто може залежати результат 
різноманітних переговорів з представниками різноманітних закладів та 
організацій, структур влади, з якими часто доводиться співпрацювати фахівцю 
із соціальної сфери.  
Отже, на сьогодні, спілкування є чи не найважливішою сферою діяльності 
в соціальній роботі. Саме тому, проблема комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців соціальної сфери повинна належати до числа актуальних 
проблем соціальної роботи. Задля цього, на нашу думку, необхідно посилити 
вимоги щодо основних компетентностей майбутніх фахівців із соціальної 
роботи, а також переглянути зміст навчання студентів та впровадження 
ефективних педагогічних технологій, форм та методів їх навчання.  
На сьогодні, формування навичок професійного спілкування у майбутніх 
соціальних працівників є актуальною проблемою, розгляд і розв’язання якої 
спонукали багатьох вітчизняних та закордонних дослідників до 
переосмислення даної проблеми. Так, наприклад, основні поняття, принципи та 
зміст професійного спілкування розглядали у вітчизняній психолого-
педагогічній літературі такі науковці, як: Б. Г Ананьєв, Г. М. Андрєєва, Л. С. 
Виготський, О. М. Леонтьєв, А. В. Петровський та інші. Основні функції, 
структуру, види, етапи та моделі формування професійного спілкування 
вивчали такі науковці, як: О. О Бодальов, Л. В. Зінченко, А. Й. Капська та інші. 
Зокрема, дослідженню основних проблем спілкування, формуванню 
комунікативних умінь та питанням комунікативної культури присвячені 
наукові праці О. В. Безпалько, М. І. Васильєвої, Н. П. Горбунова, А. Б. 
Добровича та інших науковців. Варто зазначити, що вивченням проблеми 
формування навичок та культури спілкування займались такі науковці, як: А. Й. 
Капська, Л. І. Міщик, І. І. Мигович, А. В. Мудрик та інші науковці. 
Дослідженням проблеми формування комунікативної компетентності 
займаються такі автори як Д. М. Годлевська, ОІ. В. Козубовська, Н. М. 
Левицька та інші. Однак, недостатньо дослідженою є проблема формування 
навичок професійного спілкування у майбутніх соціальних працівників. Саме 
тому, дана тема є актуальною для детального дослідження. 
Особлива актуальність проблеми, її недостатня теоретична та практична 
розробленiсть й обумовили вибір теми магістерської роботи, а саме: 
«Формування навичок професійного спілкування у майбутніх соціальних 
працівників». 
Мета дослідження: проаналiзувати зміст, форми та методи професійного 
спілкування та розробити програму щодо розвитку навичок професійного 
спілкування у майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального 
закладу. 
Завдання дослідження:  
1. Проаналiзувати сутнiсть, змiст та структуру поняття 
«професійне спілкування» в теорiї та практицi соцiальної роботи. 
2. Охарактеризувати основні принципи, зміст, форми та методи 
професійного спілкування у майбутніх фахівців соціальної роботи. 
3. Проаналiзувати результати емпіричного дослідження щодо 
формування навичок професійного спілкування у майбутніх соціальних 
працівників. 
4. Розробити програму щодо розвитку навичок професійного 
спілкування у майбутніх соціальних працівників в умовах вищого 
навчального закладу. 
Об’єкт дослідження: процес професійного спілкування майбутніх 
соціальних працівників. 
Предмет дослідження: зміст, форми та методи професійного спілкування 
майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу. 
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань дослiдження 
було використано аналiз науково-теоретичних джерел, систематичне 
анкетування, тестування, статистичнi методи кiлькiсної та якiсної обробки 
отриманих результатiв. 
Експериментальна база дослідження. Дослідницько-експериментальна 
робота здійснювалася на базі Житомирського державного університету імені 
Івана Франка зі студентами 1, 2, 3, 5 та 6 курсів. 
Практичне значення дослідження полягає в розробці програми щодо 
розвитку навичок професійного спілкування майбутніх соціальних працівників 
в умовах вищого навчального закладу. 
Теоретичне значення дослiдження полягає в узагальненні та 
систематизації різноманітних наукових досліджень про сутність та специфіку 
формування навичок професійного спілкування у майбутніх соціальних 
працівників в умовах вищого навчального закладу. 
Публiкацiї за темою дослiдження. Основні теоретичні положення та 
результати магістерського дослідження знайшли своє відображення у одному 
науковому виданні, а саме: Тельних Н. І. Формування навичок професійного 
спілкування у майбутніх соціальних працівників / Н. Тельних // Актуальні 
проблеми соціальної сфери: збірник статей учнів, студентів і викладачів за 
результатами конкурсних і кваліфікаційних досліджень — Житомир: Вид-во 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2018. — Вид. 8. 
— 78 с. 
Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 
(83 найменувань, 6 з яких – іноземною мовою), додатків. У роботі міститься 16 
таблиць, 26 рисунків. Загальний обсяг дипломного дослідження – 230 сторінок, 




Можна зробити висновок, що основні завдання, які були поставлені на 
початку магістерської роботи були виконані, адже було проаналiзовано 
сутнiсть, змiст та структуру поняття «професійне спілкування» в теорiї та 
практицi соцiальної роботи. Були охарактеризовані основні принципи, зміст, 
форми та методи професійного спілкування у майбутніх фахівців соціальної 
роботи. У даній роботі ми проаналізували результати емпіричного дослідження 
щодо формування навичок професійного спілкування у майбутніх соціальних 
працівників. Також була розроблена програма щодо розвитку навичок 
професійного спілкування у майбутніх соціальних працівників в умовах вищого 
навчального закладу. 
1. Проаналiзовано сутнiсть, змiст та структуру поняття 
«професійне спілкування» в теорiї та практицi соцiальної роботи. 
Професійне спілкування є однією із найважливіших сфер у діяльності в 
соціальній роботі. Для професійного фахівця соціальної сфери не 
достатньо лише уважно вислухати свого клієнта, а й необхідно ще й 
осягнути сенс того, що він говорить. Так, різні науковці тлумачать 
поняття «професійне спілкування» по-різному. Карпенко О. Г. розуміє 
поняття «професійне спілкування» як цiлеспрямоване управлiння 
комунiкацiєю між людьми, при якому завжди є загальна та конкретна 
мета. А. В. Мудрик ствержував, що поняття «професійне спілкування» є 
явищем, яке забезпечує обмін інформацією між людьми, 
співпереживання, пізнання людей, їх самоствердження та налагоджує 
продуктивну взаємодію між людьми. Також різні науковці виділили 
структуру культури професійного спілкування майбутніх фахівців 
соціальної сфери, яка включає такі компоненти, як: індивідуально-
особистісний, мотиваційний, соціально-психологічний, мовний та 
професійний. 
2. Охарактеризовані основні принципи, зміст, форми та 
методи професійного спілкування у майбутніх фахівців соціальної 
роботи. Принципами професійного спілкування соціального працівника 
та клієнта є цілісна система основних вимог, яка складається з таких 
підсистем: принципи, які визначають процес та кінцевий результат 
процесу професійного спілкування фахівця соціальної сфери та його 
клієнта; принципи, які визначають характер та сутність процесу 
професійного спілкування; принципи, які визначають ставлення фахівця 
до клієнта; принципи, які контролюють та визначають емоційний стан 
соціального працівника. Основними формами та методами формування 
комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників є: 
читання лекцій та спецкурсів, семінарські заняття, бесіда та діалог, 
сюжетно-рольова гра, обговорення ситуацій між групами або організація 
групової дискусії, тренінг. До додаткових форм та методів відносять: 
метод групової роботи, метод кейсів і практичних ситуацій, метод 
«мозкового штурму», case-study тощо. 
3. Проаналiзовано результати емпіричного дослідження 
щодо формування навичок професійного спілкування у майбутніх 
соціальних працівників. На першому етапі нашого дослідження бyлo 
пpoвeдeно глибинне iнтepв’ю із викладачами соціально-психологічного 
факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Результати iнтepв’ю показали, що проблема формування навичок 
професійного спілкування у студентів спеціальності «Соціальна робота» є 
нагальною та потребує термінового рішення. Так, під час проведення 
дослідження ми дізнались, що рівень володіння навичками професійного 
спілкування у студентів є переважно низьким. І тому, необхідно вносити 
нововведення та інновації у підготовку майбутніх фахівців соціальної 
сфери. На другому етапі було проведено опитування діагностики рівня 
морально-етичної відповідальності особистості І. Тимощука (модифікація 
для соціальних працівників). Опитування показало, що серед студентів 1-
го, 2-го, 3-го, 5-го та 6-го курсів домінує переважно середній рівень 
сформованості морально-етичної відповідальності. На третьому етапі 
було проведено методику оцінки та визначення рівня комунікативності 
особистості (В. Ф. Ряховського) та визначено рівень комунікативності 
студентів 1-го, 2-го, 3-го, 5-го та 6-го курсів спеціальності «Соціальна 
робота». На останньому етапі було проведено методику КОС – 2 
(Комунікативних і організаторських схильностей). За допомогою 
методики ми виявили комунікативні схильності студентів 1-го, 2-го, 3-го, 
5-го та 6-го курсів спеціальності «Соціальна робота», а саме: вміння чітко 
і швидко встановлювати ділові і товариські контакти з людьми, 
прагнення розширювати контакти, участь в групових заходах і т.д. 
4. Розроблена програма щодо розвитку навичок 
професійного спілкування у майбутніх соціальних працівників в 
умовах вищого навчального закладу. Відповідно до отриманих 
результатів проведеного нами дослідження, майбутні фахівці соціальної 
сфери мають недостатньо розвинені уміння і навички професійного 
спілкування. Тому, нами було розроблено програму щодо розвитку навичок 
професійного спілкування у майбутніх соціальних працівників в умовах 
ВНЗ. Програма складається з чотирьох блоків: вступний, теоретичний, 
практичний та підсумковий. Усі чотири блоки розраховані на вісім 
занять: «Знайомство учасників», «Згуртування учасників групи», 
«Поняття комунікативної компетентності», «Професійне спілкування», 
«Толерантність у професійному спілкуванні»,  «Бар’єри у професійному 
спілкуванні», «Інструменти професійного спілкування соціального 
працівника», «Підведення підсумків». 
Отже, нами було досягнуто основної мети магістерського дослідження, а 
саме: проаналiзовано зміст, форми та методи професійного спілкування та 
розроблено програму щодо розвитку навичок професійного спілкування у 
майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу. 
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